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NEU ENTDECKTE GRIEClllSCHE INSCHRIFfEN AUS MzCHETA 
Wahrend der archaologischen Grabungen 1993-1997 in Mzcheta wurden ein paar Platten und 
eine Stele aus Sandstein mit griechischen Inschriften entdeckt. 
1. Im archaologischen Institut von Mzcheta sind zwei Fragmente einer Platte aus Sandstein 
aufbewahrt. Diese Fragmente sind gut bearbeitet. Sie wurden 1993 und 1995 im Bereich von Armazci-
che-Bagineti entdeckt (Nr. 01/2-8; 01-2-69). Ausmasse der Fragmente im unteren Teil betragen 12, 5 x 
17, 5 cm x 9-10 cm.; im oberen Teil - 11 cm x 11 cm x 8-8, 4 cm. 
Auf der Platte steht eine griechische mit Majuskeln verfaBte Inschrift. Die Inschrift ist schon 




den. Auf dem oberen Fragment kann man Reste von zwei Zeilen 
lesen. An der Stelle der dritten Zeile ist nur der obere Teil eines 
Buchstaben zu lesen. Auf dem unteren Fragment sind 7 Zeilen 
erhalten. Die oberen Teile sind mit groBeren Buchstaben und bre-
iter geschrieben (die GroBe der Buchstaben betragt ca. 2 cm), in 
den unteren Zeilen stehen die Buchstaben enger zueinander (in der 
siebten Zeile bildet die Hohe der Buchstaben 1 cm). In der In-
schrift sind 17 griechische Buchstaben zu lesen, manche werden 
wiederholt, einige stehen nur einmal. 
· •:•. Transkriftion: ... AEnr. I IA.NID:: I <l>EY .•. I TPOITO .. I NAM. I 
ANION Km:A I~IATPO<l>IMH I &A.KONTI~I BAl: I IAU:H 
A <1> IEPOl:.EN 
Rekonstruierte Variante: :[pacn]11£roc; .. . [:tpo]cpci>[c;] [Kat 
bti.]tpo1to[i;] vuµ[a] [~M]aveiov Kttcm[<;] \6i.~ tpocptµlJ ~pa.-
Kovti6t paO'tA.tO'[ a ln 6.cpteproO'tv 
Obersetzung: Der Ziehvater, der Verwalter und der Vor-
mund des Konigs lieB mit eigenen Mitteln (Kosten) die unterirdis-
che Leitung (oder Wasserleitung) und ein Bad (oder Wasserlei-
tung fiir das Bad) machen und widmete sie/es der Konigin Dra-
kontis. 
Datierung: Nach der Form der Buchstaben kann man die Inschrift auf das II-III Jh. datieren. 
Die Sprache ist Koine. Das Griechische ist korrekt. Nur einmal sieht man den Fall des Itazismus et-t 
(PClMlVeiov - pMaviov), und einmal fehlt ein Sigma ~aatt.1.01]. Ansonsten gibt es keine Abweichungen 
von dem klassischen Griechischen. 
Die Inschrift stellt eine Dedikation dar. Der Konigsbeamte lie8 die Wasserleitung fur das Bad 
machen und widmete sie der Konigin Drakontis. Der Frauenname "Drakontis" ist in der georgischen 
Onomastik zum ersten Mal hier bezeugt. Der Name ist griechisch. 
2. 1996 wurde von der archaologischen Expedition in Mzcheta in Territorium von Armazciche-
Bagineti, in der Nahe eines nach der romischen Art gemachten Bades eine griechische Inschrift gefun-
den. Sie ist mit Majuskeln verfa.Bt und auf eine gut bearbeitete Platte aus Sandstein gemeiBelt (Aus-
masse: Breite - 32 cm; Hohe - 29 cm, Dicke - 8 cm). 
Die lnschrift ist im archaologischen Institut Mzcheta aufbewahrt. Obwohl der Stein sehr gut er-
halten ist (man sieht auch alle vier gut bearbeiteten Rander der Platte), stellt die Inschrift die Fort-
setzung einer lnschrift dar , deren Anfang auf einer anderen (auch gut bearbeiteten) Platte stand. 
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Die lnschrift ist mit gleichrnaBigen, schonen Majuskeln verfaBt. Die Hohe der Buchstaben be-
tragt ca. 2, 5 cm, die Breite ca. 2 cm. Die erhaltene lnschrift besteht aus 8 Zeilen, in jeder Zeile sind 13-
15 Buchstaben, auBer der 8. Zeile, wo nach zehn Buchstaben mit einer kleineren Schrift ein ganzes 
Wort dazu geschrieben ist (im oberen Teil 6, im unteren - 3). Dieses Wort ist auch mit Majuskeln und 
von der gleichen Person verfaBt, wie die ganze Inschrift. 
·, AP-1AENIAC-o"'-~~, 
/UI[C~~ 
( ~C17\l=~ CIBBPJNJ\T-: 
;/\I..€ f~IW.AZAc-
:no-vANA~cr 
Transkription: APMENIACOYOAO I 
r AICOYrYNAIKI~E I BACIAECOCIBHPCON I 
MEfAAOYAMAZACITIOYANArPANHCOI 
TPO~EYCKAIEIBTP I TIOCMIA~ YNAMI I TO-
BAAANION A~IEPCO I CEN 
Rekonstruktion: [ ... 8uyatp't Be ~acn.A.Ero~] 'Apµev\.~ 
OuA.O)'aioou yuvaua. Be ~a<nA£ro~ ' I~t\prov µeyw.,ou 
'Aµa~a.<rnou 'Avaypavri~ o tpocpci>~ x:a't brltp[o]1to~ ioi<i 




Ubersetzung: "<der Name der Frau im Dativ> der 
Tochter des Konigs von Armeniern, Vologese, der Frau des gro8en Konigs der lberen Amazaspes wid-
mete Anagranes, der Ziehvater und Vormund das Bad, das er mit eigenen Mitteln (baute)." 
Die lnschrift ist eine Dedikation. Derartige Rekonstruktion der lnschrift finde ich angemessen, 
wenn wir die Tatsache berUcksichtigen, da8 in den Inschriften aus dieser Zeit auch andere Hi.Ile gibt, 
wo die Frauen zuerst mit dem Namen des Vaters genannt werden und dann mit dem Namen des Ehe-
manns. Z. B. so ist es in der wohl bekannten zweisprachigen Inschrift aus Armazi, im Epitaph von Se-
raphit. Dort steht: "Seraphit, die Tochter des Pitiaxes Zevach .... die Ehefrau des Vormundes des gro8en 
Konigs der lberen Xefarung des Iodmangan". Da8 diese lnschrift ein Epitaph ist und die fiir uns interes-
sante neue Inschrift aus Mzcheta eine Dedikation, macht keine Umstlinde in diesem Fall. 
Schon die Tatsache, dal3 in einem ziemlich kleinen Bereich zwei Inschriften entdeckt wurden, 
wo ilber den Bau einer Wasserleitung oder eines Bads fiir die Kt>nigin berichtet wird, ist interessant. In 
den Weihinschriften ist ilblicherweise von anderen Widmungen die Rede: Man kann einer hoch wilrdi-
gen Person eine Statue, ein Tempel oder einen Teil in der Kultstlitte, Dreifu8, Goldkrone usw. widmen, 
aber es gibt auch Beispiele der Widmung einer Aquaeductum, eines Grundstilckes usw. Z. B. eine In-
schrift aus Kreta 217-209 spricht davon, da8 Lucius Gaius Pbrurachos (Burgherr) dem Konig 
Ptolemaios Philopator und der Konigin Arsinoe eine Aquedotto (to uopeuµa) und ein Nympheon ge-
widmet hat.1 
Diese zwei lnschriften aus Armazciche-Bagineti !assen die Annahrne zu, da8 auf diesem Terri-
torium die Wasserversorgung ein Problem war und deshalb eine solche Widmung von der Seite der Ho-
fleute ein Zeichen der Ehre den Koniginnen gegenilber war. 
Besondere Bedeutung verleiht der lnschrift die Erwiihnung der historischen Personen. Diese 
Personen sind: der gro8e Konig der lberen, Arnasaspes, der Kl>nig der Armenier, Vologese. Die beiden 
Namen sind aus historischen Quellen gut bekannt. Die Herrschaftszeit des Kt>nigs Amasaspes des Il, 
des Sohnes von Pharsman dem IV, fallt ungeflihr in den Anfang des Ill Jh .. Wenn aber dieser Ama-
saspes der gleiche ist, wie ·der in der lnschrift von Schapur dem I (242-272), dann war er bis in die Mitte 
des Ill. Jh. Konig. Der Konig der Armeniern Vologese der II herrschte 186-198 JJ., d. h. die Tochter des 
armenischen Konigs ist die Gattin des Konigs der lberer. Diese Annahrne kann ohne weiteres akzeptiert 
werden, im Besonderen, weil derartige Verbindung von Vologese und Amasaspes keine Schwierig-
keiten bereitet. Hier sei auch noch betont, da8 solche Beziehungen zwischen den armenischen und 
georgischen Konigen nicht selten waren. Der Konig von Kartli Rewi der Gerechte war der Neffe von 
Amasaspes und der Sohn des armenischen Konigs ("Kartlis cxovreba", Bd. 1, S. 57). Die Ehefrau von 
Rewi, des Sohnes von Mirian, Namens Salome war die Tochter des armenischen Konigs Thrdat 
("Kartlis cxovreba", Bd. 1, S. 70f.) usw. 
Der in der lnschrift bezeugte Name "Anagranes" kommt in den Nachschlagewerken nicht vor. 
Ich denke, der Name ist griechisch (Stamm ' avaypov, ' avtypov bedeutet 1. Silnder, der einer re-
ligiosen Reinigung bedarf. Verfluchter. 2. Gewidmeter, Geopferter (mit der Endung 11s). Sein Amt ist 
1 Guarducci, Ep.gr. II, S. 159 
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in der Inschrift mit folgenden Titeln bezeichnet: -rpocpeuc; Kat bthponoc;. bti-rponoc; iibersetzt man mit 
dem Wort "Vormund", -rpocpeuc; heiijt "Erzieher", "Verwalter". 
Datierung: Palaographische Analyse des Texts und Identifizierung der in der Inschrift er-
wahnten historischen Personen ermoglichte die Datierung der Inschrift auf das II-III Jh. (Zwei unter-
schiedliche Schreibungen von A, A, die Buchstaben B, o, s sind rundlich, rundlich sind auch manche 
Teile von p, 1t, cp. Die Seiten von µ sind weit geoffnet, aber der Buchstabe ist eckig. Die Schreibung 
von ro zeigt Abweichungen. Die zwischen zwei parallelen senkrechten Linien verbindende Linie ist 
eckig M es gibt auch eine Ligatur: (Ni). Die Schreibung "eppitrpo" ist lapsus calami und weist nicht 
auf das Unkenntnis des Schreibenden hin. Es gibt auch zwei Falle des Itazismus: P(lA(XVtov (= 
pw..avt1ov), ouvaµt (=ouvaµet). 
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3. Im Archaologischen Museum Mzcheta ist eine Stele aus 
Sandstein (Nr. 01-6.-XI-I) aufbewahrt. Sie wurde im 1997 am Eingang der 
Antiochiekirche in Mzcheta wiihrend ihrer Restaurierung gefunden. Auf 
dieser Stele steht eine 16-zeilige griechische mit Majuskeln verfaBte 




5. OMnNA YPHA I OCAXOAIOC 
<I>OCKAIAPXI (?H I TEKT!lNHA(?P) I 
CAXIAAffiC 
APXIZnfP AE 
10. AC~P4 (? KMTH) (? HATA) I fE~Y44TAP (? 
fEOXMTAP)(? rEQTAXPAP) I THNTIXI:e;(?O) MI O~ET(?Y)ATO I 
THEf(?K)XEIH I 
15. NMNHMHC I APCIIAKOPHC 
TE I<-T WM N f Rekonstruktion: AnA!l (= r:yro tiµt -ro ID..cpa Kat -ro ro) btoitt 
AE ;&J) l-lA"f'1 TM ov.oc; 'Axtlleroc; bt\ 't<.OV 'teK'tOVO}V Aupt1At0<; 'AxoA.toc; r( _( J, -(6,/)._ TA\) 1,, &.PXt~roypa<t>cpoc; Ka\ &.pxt'tEK'tO}V ... 't'TlV 'telXt(?cnv) ... tijc; 't'BABlTIV 
µVllµric;. 'Ap<maKopric;. 
T H NT/ X\ (_~ X C ' Obersetzung: "Ich bin das Alpha und das Omega <Johannes Apok. 
1, 8; 21, 6i::> Es machte Achilleus, (der Meister) der Maurer. Aurelios 
UJ A (TAT O Acholios Malermeister und Bildhauer ... Ummauem .... das ewige Andenken. 
r H C rE)<(] H Arspakores." 
( 
Datierung: Die palliographischen Zeichen der Inschrift lassen sie 
N A N r-r ~ n € auf das II-III Jh. datieren. Andere der Wirklichkeit nahe Angaben !assen den 
AP C n A ~1:1 l'iLJcj Text auf das IV-V Jh. datieren. Diese Angaben sind: Zwei Anrufe an f'- ~ r r Christus am Anfang der Inschrift und die Nennung des Malermeisters und 
- --- Bildhauers Aurelios Acholios. Sein Name ist in der Inschrift von dem 
Epitaph aus der Samtawro-Gruft bezeugt. Von Interesse ist die Tatsache, daB in diesen zwei aus der 
gleichen Zeit stammenden Inschriften zwei Schreibweisen eines Namens gibt: Im Epitaph aus Sam-
thawro steht A YP. AXOAU:, an der Stele der Antiochiekirche in Mzcheta steht AupiJ11,10c; 'Ax611,toc;. 
Die erste Schreibung ist fiir die romische Periode charakteristisch, die zweite ist eine archaische Form. 
Neue Namen in der Inschrift sind: Achilleus, der Meister der Maurer und Arspakores, der viel-
leicht diese Inschrift verfaBt hat. Der erste Name ist griechisch, der zweite - persisch, aber das soll 
nichts iiber die ethnische Zugehorigkeit dieser Personen aussagen. 
Anscheinend war die Stele in die Mauer des Gebaudes eingebaut, das von Achilleus gebaut 
wurde. Irgendwie hat auch Aurelios Acholios daran teilgenommen, wofiir man ihn bier auch erwahnt. 
Die Inschrift ist wichtig nicht nur, weil dort historische Personen erwahnt sind, sie bezeugt uns, 
daB in Therien van IV-V Jh. Fortifikations- und Kultstatte gebaut wurden. 
AuBer dieser Inschriften sind unter den im Umkreis von Mzcheta entdeckten Inschriften noch 
ein paar griechische Inschriften (eine stammt aus dem II-III Jh., die zweite ist palaochristlich), aber sie 
sind so fragmentarisch erhalten, daB wir nichts sicheres -Uber sie sagen konnen. Die Platten mit In-
schriften sind im Archaologischen Museum Mzcheta aufbewahrt. 
